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U s leyfts T l " díftpotidones gtnerotos del Cobicr-
no «on obUgnlArios para cada capilal do provincia 
det^a que ac publican oflcíalmenle en o l la , y do»do 
cuatro dtat detpuc» para lot demat pueblos do b 
misma pronncís . ( Lry Je 3 de Sarlemhrf de 1857 J 
dícor en o« Oololmefl oOcialoi so han de r«miilr al 
<*oie poliilco rospcclivo» por cuyo conduelo «o na»a-
rin n los odHoréa do loa menaonadoa puriódicos 
etcoplua üo calo dispoMdno toa bcAoret Cantiano^ 
fra^ t0*""* d* 6 M ' H V 9 ** Agine de 
BOLETIN OFICIAL DE LEOl\. 
A R T I C U L O D E OFICIO. 
Gobierno de Provincia. 
Dirección general «le Obrns pnlilicas.=iSTiim. 25G. 
E l limo. Sr. Director general ih: Obras pú-
blicas con fecha 1.° del aUunl /tic dice lo si-
guiente: 
Él l ^ c m o . v^r. Ministft) de'Fomento xno 
comunica c o n csLi fecha l o q u e s ¡ g u e . = l l i n o . 
Sr.=Con él objclo <!(! (aciUlar e l c u m p l í m i e n l o 
de IÍ) dispuesto por el Real decreto de l echa |<S 
de Abril dltimOj para plantear el a r r eg lo j d i s -
tnbtijción del personal subalterno de Obras p ú -
blicas, la R e i n a (Q. D . G. ) ha tenido á bien r e -
solyer, ( ¡ue por esa D i r ecc ión genera l se c i r c u -
le con el reglamento «pie le a c o m p a ñ a á las Au-
toridades y d e m á s «á quienes corresponda s u co-
nor imien lo , distribuyendo e j cmplan ^ á lodos los 
individuos en «:1 comprend idos , [)or mediq de 
los Ingenieros G e í c s de los distritos y de las 
comisiones especiales y cstraordinarias; y j u r a 
ÍJUC en las propúestas ulterior^ niie p o d r á n h a -
cersq por los méncionadós (jefes j d e m á s á 
quienes co r responda , se proceda con fo rme a 
principios ijúe han servido de base á la roor-
^nización de dicho personal \ a l si^tcniá «¡ue 
l^ra >u aplicaídon ,y servicio establrxc el n n r v o 
Reglamento, S. M. se ha dignacio prevenir, qjic 
se observan las íustirucciones s l ^ u i c n l r 
1. E\ servicio general de las obras públi-
de Caminos , Canales, Pueríqs y demás a n á -
|^gaS | dependientes de este Ministerio i se cpn-
s,di r . o á d iv id ido en l ies categoría^, á Saber < o 
servicio ord inar io^ servicio especipl y sqrfjteio 
telraoramanq* 
uchtrd de caíla d i s h i l o , y respectivamente 
de las p rov inc ias conq i rcnd i i l a s en áiis demar -
caciones, per lencccn al scxVicio o r d i n a r i o , las 
atenciones de l a cpnservacipn y replardcion de 
lodas las carreteras que se ha l l a ren sometid;^ 
a l uso p ú b l i c o ; las correspondientes á la cons-
I rucc ion de las nuevas de lodas clases, a$l co-
mo los puentes y obras principales de! los c a -
minos vecinales ; las del estudio y l o n n a n o N 
de los proyectos y presupuestos re5|)ectiv'051 y 
lodos los asuntos dependientes o aucesos. 
De i g u a l m o d o , c o n M i i n i r á n serítícid pspe^  
c i a l , las atenciones ya menc ionadas , . O I K Í T -
nientes á canales y vias l lovia les , I c r r o - r a r r i l i s 
puertos, faros, riegos y artefacUM movidos por 
a g u a , y los demás objetos que por M I diversa 
í n d o l e no se p^tan á la marcha c o m ú n del 
r a m o de Obras púb l i ca s . 
Se c o n s i d e r a r á , por ú l l i m o , r o m o servicio 
c s l r a o r d i n a r i o , toda c o m i s i ó n temporal (jue el 
Gobierno estime convenienle o r^an i / a r («m Lal 
c a r á c t e r , para el mas rapidn y c u m p l i d o des-
empeño de cualesquiera asmdos p e r l e n r » ienlcs 
á servicios especiales ú or t l ina i io -
2.° Tara (|iic tengan una apIjcACÍon opOR-
l u n a las «lisposiciones d é l o s a r l í r u l o - " y 
del Reglamento >a citado, a^í CU I » d l M r ü ' U -
c ion general de S n k d l e r n o s q i ie ahora debe 
haivr-e, como en las trasla» i o n » ^ y re lcN"- p^ i*-
cialos (pie en lo sucesivo o r u r r a n . >e oi - . - i Na-
l á n las >¡^uie]»les |)n'ven( IOIM'S m m o un:» re-
gla gene , ral , rij\..> q$cqpclQI}g$ eslan pieMsias 
en los capítulos (|Ue le.s coni In ucn. 
L t . s ayudanles .jtiedaran c/isponjblf^  para 
d. M-mpeniM-. d r n h o tic su.> , i o .»s d e m a r -
qiqioncs las [uncipneS qMC 1^ coi ivspondan en 
loda cíase de seí-vii ip&i \>\Q cq los actos 
celebración de subastas j de recepción de oJ^ S^i 
t \ \h ' |H>r s(*r de a h i b u c i o n pr ivat iva de los l o -
genieroit (101)011 considerarse csclu'uios <lol arti-
culó 1 ¡ ílcl rteglarhcnlo <!<' Suba liemos. 
l^ >s a u x i l i a n ^ I IMUIIMM M I o c u p a c i ó n > 
lino liabilual, en las obras unes.I constric-
ción y en las reparaciones <le importancia. 
Los sobrestantes, separando mas aptos 
y preciaos para las cpOSlruccioucs, í l r h c r á u es-
tar afeclós .» In cons i \ a c i ó n pcrmanciile de 
las carreteras y dcnrias obras públicas* 
31° El MTVÍCÍO oraínario del ramb «le obras 
p ú M i c a s , (pieda d c l i u i d o , es de carácter 
p c r m . m c n l c , y por las a tenciones generales i\\u* 
• alua/.a se cstiende l a m i n e n á las obras provin-
ciales. 
Segtm lo dispuesto por v\ artículo 3.° de l 
Real deccelo c i l a d o , se o i ^ . m i / a i M desd»! lucgíi 
d icho servicio en cada dislrilo, ron lodos los 
empleados subalternos <\w por su uonibra-
miento fruedinw destintwloa al m i s m o Sin filfa 
particular designación. 
, 0 Elitrd loS vM-vicios e-|. M'iales, <t» del ien 
dislinpiiir IOS «jue .son de n a l n r a l e / a p e r m a -
nenloj de los Sbló jiiíéflén i m e r lagar |M>r 
t iempo l im i t ado y en c i r cuns l a i i f ias éVerttílá-
sul ia l ternos Kjtie lobljíhefí SU UcAlíijn en 
lo^ p r i m e r o ^ , por re,da genera l y mien t ras 
ptM in oie/.c;>n en tfal s i t u a c i ó n , e s t a r á n r e l e v a -
dor do. to:l«> o t ro ser \ ie io . 
A los (lemas servicios e>p'TÍales se p r o \ e -
r r á con la asistenciá del poí^iriif^l d i spon i l le de 
saballcrnpsi después dt* enhiertas las alcnc'rdneá 
del servicio genpral crrditiaVió. 
Si ( l í -spnrs ch» cnl . ier las |ft§ atenciones 
de Ins servicios o rd ina r io s y espítóalés, re>ul-
tarcii algunos suballérrio^ sobrantes Ó sin des-
t ino proporcionado, los Ingenieros Ciel'es db 
d i s l r l l o í l e s i ^ n a r a n los qjic lml»iei(kn de c i n e -
dar en tal es la«lo . . o in l . op lo los q u e p o d r á n 
Util izarse en o í r o s serxir ios especiales, ('» en los 
o.slraordinarios a n l o r i / nlo- antes tlel prcsehífc 
arreglo . 
(>. ' f.os ce|;nlores y ap irc'i id()res «pie lo Fué-
ren de obras públicas próviifi'claltói s i n (leal 
no in l i r amien to , c o n l i n n ; M \ m en actuales 
desl inos, disfrutátldo los Injieres (pie Inl i ier .Mi 
s e ñ a l a d o s a CUrgO <le V\< [ircsilpubstOS respétli-
vos, con el c a r á c t e r eventual (|iie les as igna la 
Instrüocidnde lo <le oc tnh re ele l'SíS', eii cu-
ya virtud exis lon. \ noá y otros M M . O I , no ol>s-
l a n l e , consulera(l»)s como anv i l i .ncs • MIpt-rnu-
inerarios, y tom. i ran desdé luegd cáta dénoffil-
O.M ion para (pie puedan di - l ' í a i la r los IUMICII -
tíos que concede á los domás de su clase el 
a d í e n l o ' I . " del l i ea l d e c r é t ó , í l g U r á n d d desde 
luego en la orgaulzaclou del servicio ordina-
rio. 
1)(^  i ^na l modo SC ira l . n r á r ^ r n r^ i,» mxs\_ 
rio, con el n o m b r e de sobrestantes Icmporcro* 
l o s (pie en la actualidad hubiere con la procé^ 
dencin \ destino cil idosi 
7 . ° ( á í a m l o por efecto del desarrollo ó i!rN 
pulso cjue se dp á las obn^ de « a n r i c i a s pro^  
vinciales se!a prccisp y urgente c| anmenio ó 
üuevp n o m l u a o i i e n t o de subalternos racultaii-
vos . el Go!)ernádor <le la provincia de aciicrdo 
con el I n - e n i e r o Gcfe clel distrito hará la pro-
pneM.i oportuna, (pie sera aprobada en sn caso 
en concepto de provisional, debiéndose satisfaz 
cer l«.s haberes de dichos subalternos, con car-
go al capítulo de material de carreteras del 
piv^npue.slo p r o v i i r i . d , hasta que lieL:ad;i 1.^  
época de la reuniqu ordinaria de In Diputación 
se - i n s t r n x a el oportuno espediente para su 
n o m l n a m i e n l o d ' ü n i h N o . con arreg lo á lo nuo 
se d i . p o n e en A artículo II del Ueal decreto 
ci lado. 
8. ° Mientras no se prevenga otra cosa la 
documentación de toda clase de haberes de los 
subalternos, asi como los L:,1SIO>, estados \ r -
laciones ( | i ie los mi smos dehiih eslender, o fir-
m a r en su caso, se rormali/arán t o m o li,i>la 
aquí. 
5).° Axiritjuc todos !(»> einph'ados suballcr^  
nos qübdan desde luego sujetos á ¡as pre>cii[)-
ciones del nuevo l i e ^ l a m e n t o , fio s e r á n releva-
dos de sus anteriores destinos ó cómisidnes, !«> 
que por sus n l l l m o s n o m b r a m i e n i o s dei ;m 
ciuedar cu otra s i l n ; i c i o n , dentro del mismo 
distrilb en qúp hój se e n c u e n t r a n . 
L o s ¡ i i d i \ i d n o s ( í ü é en vinud del presejilc 
a r reg lo In ih ieren sido trasladados ¡i o l ro distnr 
to, d e l i e r á n [iákar a el ímtíedialariicntc para lo-
m a r poses ión Üe MIS ultilñoS desl ino-. como 
« l e m a s , en 1.° di» Junio próximo, siendo dad. > 
de haja por fui del présenle mes en los que 
hasta ahdra lnd>ieren deseuineíjadc. 
10.° l a m i n e n c o n l i n n a i a n . como ha>la 
acpjí en sns acio.des destinos, Ins eindreaílos 
snha l le rnos a í e . i o s á lo> servicios especiales m -
pani /ados edil an le i i . H ¡d.id al pce-enlc arre^lOi 
si hien d e b e r á n qneda í* elésde l í iego soplos a 
las o l i l iganor ics que les impone el Fie:;!.oliente, 
sin perjnieio de las prevenciones p.irhrulan's 
(¡ue Sfc hicieren reSpeclo a dichos ¡iidividiH>S 
por r a / o n de la diversa naturaleza d é sus clcr-
tinos. 
Los servicios de ¡una ! cías.» ijUC d»1 PJ161'0 
cóWvbiíga órgaiiizar en I" ipcesivu dentn» |l,e 
cada dislril»). st- del<Miuii;ar;m por el íjolMcrne. 
s roa lando r\ poráónal de Sübaliérüo^ que sea» 
precisos, en c.id;i I M ^ U . . 
1 1." Il.d.i.'n.lo.se ííófado a t íulóS (OS di>lr«' 
tos con el suficiente núrnepo de ayiid j^^ 21' N 
[j^mimlíi cM:u' Hl-imniUl^ para (Irsompcñnr sus 
fniiicTuncs '," ,0,*;, c'así- 0^ servirlos, sn ó c u -
ij'»rnn co'ii iirtílcmiri;!, idacla uno ni su pro-
iitiríA y ' l ^ j o las óHencs lu^ru'wro ro^pir-
|¡vo cu pl dcscmpeiío íl»' los lraba]os nccesa 
^ paril ÍÜ í o n n . K i;)M di* In.s pTOye tOS p r n -
Ctíatidd CSlOa Inoren nrLrnil. ^ \ r) .«M/d. in-
(c ásiftflftwl^  'í, proviheía rlondo ocurran no 
i3 l^aró pñifo el fin pnonucstq, M p n d i . u ) apli^ 
Mr n IgU^leá lrí»l»:i)i)s i n i n . ó líltífs ;in\ili.irr^. 
;ieínpt*fc 'pi'' ppr <lll^  íjucíloh (I(\saLenfli(l«)8 
I ,. (»i»r.is huev^ gof preic'rcnies uc M I 
iiicnníbcncia. 
I ^ " SícnHó necesaria tin^ attlorízacion | M V -
•¡a para orgAníasar los sferyicios cstitoordinarioá 
•on los subalternos qtte n ó poch^n e x i g i r , 
icrá juslíficarisc su Dcccsfdad en las [iropUcsUis 
uc a l pícelo se h i c i e ren por íjuien rorrciij)on-
,1,,, ;i íin de tjue en lo poáble pul ían |)Íari^ 
u*arse acj[Ucllojs sui per juic io de Ips servicios ej»** 
Dedales j ominario. 
13 Cuando »c ofretóan i l udas sobro la 
Lplicncion Be las disposidones c o n t e n i d a s en el 
¡Iii»:d dtvrclo > Ilcglain|ítilO c i l a d o i de IS de 
Ivhril i d l i n i o , y no pudijeren n^olversc por al-
guna de las inslruccionlcs coiisignaflasi en o l a 
( i r r u l a r , se consullaráli losl pun tos (pie exi jan 
l í c l a r ac ion , pór ¿títíduclo <le la Dirdxrioti gene^ 
ral Ohras públftiás, á fin dM <jin' recaiga Ja 
resolución o p o r t u n a . Lo c o m u n i c o á V. S. p a -
l a su i n l e l i ^ e u c i a y efectos conM^uuMiies.>» 
L o ( ¡uc s r I n s e r t a hn r . s í r f w n ó í U i x ) oJt/:i{il 
híctrn sti p u p l f t i d a d , u c o n I 7 d r M a y o de 
A n t o n i o M b o r o , ' 
Agricultura, Comereio.^Num. 257'. 
i • 
Tnri cüa fecha lio nprolindo un n^Udntn do) Ayuiilnrntcn-
lo (i»; Quinlann il»* Haiicroit, |)nr el qlíti M- i'5líil)lcco nua fürio 
en oí fMii'lild de YHIaceilnj IJIUÍ *v. In do rdehrar en lus dí.is 
KÍI ni IKK'U' del mp« du 6e |iüinW do unU año. 
I.o (¡ni- se i i i v r i , ! m tut ptrintlico o/írm/ para rnuon'-
mitnio ütl público. Uon í l de Mayo de \%\.=LHÍS An-
tonio Mturu, 
Nú n i . \J.>:<. 
[ili/níi/fno rfc /Idminií/ranofi militar de la producid de 
Debiendo nvoricurír^o «ocun comnnienrion licclia por cí 
iSr. lutenJeiite niiln-ir «i.- . si,. dí$tiUa de (:n>i¡llo la Viejii, el 
Iparidero del Sutituiil^ iJíB l). urniilo AUino <]\H! pérteneríí ni 
l^'Liimiidlo Inrmilcn i UIHIMII in'nn. 17 liíMa el nfio de 
1843, y después p.^'» h i > cWífc do o i uijil i/n did ui¡9nio dis-
*uiu. M.» hoce preciso que en «d I»»Í» di'une dichoOflcíal len-
^, v,i residencia «'ti nl^uno dé ¡íííéhliié de e^in |)róVtn¿¡B se 
dé ;i etfe Mínht^rio él oporluuo ÍVÍBO pnr« poderlo hacer á 
'lirli'i Miptjfioi Bufo. 
I.o que .se insería en el Kolblid ofiflnl di* In provincia, á 
loi «Orios coov,niL-iíiL'5. I.eun 1" de Ma)u de l.^ .'>i. José 
bullerrei de Ttmo. 
AKONGIOS OFIGULBS 
2A3 
Delner.do elevarse A la superioridad una lisia de ios pro-
fesora de MHinoa y Clrüjla exlsti*ntfl en esle parlído en 
lo* nl\m de IHaa y :Í:{. suplico a los Sres. Alcaldes se sirvan 
fil i l íñtno- I»»- d.il..«irien»»MÍ«»Nre|ttili« odume una ñola de los 
ipn» IMI lo* rU.idíU añn^ te rc ian en su* resperlitos Ayunla-
mleoiu*. ) ronipicndiro U. . n ella tpdas ln<círeunslancias qoe 
exIuH el reglamcnlo uu bantóad. Uon 17 deMa?o de 1854-
.loan l ino. 
Almlditi conílituciqnaí /^r- Chot&í dé Ahajo, 
Varadle 18 junla perírinl de cMc Xyunlnmienlo puedá 
lormar ron ncierty y jiistifjraclon debido el cuaderno de r i -
queia «pie ha do servir de IUIM» p.irn l . . imr el r<'p;»rl¡micnlo 
dt- ta noi inhinoo do inmuebles, ciililvo y ganadería que 
lío ponga ti esle municipio para el prójimo pño de 1855, 
prcM-f.uo á todas las personas que posean fincas rlWírift y 
ürNtiáS, rencos, foros y cnálesipidíra Ótra efase de bienes sn-
j«los ;i lo Indicado conlribtieímit ^úé def.in» del término de 
15 dias a coolar denta ái (loe e^ infertc efle anuncio en rl 
H.drill» «jliciol de la pnmiiMu PICMMII.-O los ndai ion. ^ v\.\r,. 
i.i- ep lu Se^relaiio do eslo SyMMlamleqip con la debida dn-
hiM-.ino de clames flii cuy.» plar.idíid ^unn^c cB dudqyaatadGr/. 
lo , en la Inleli^enciil que ^ los «pie no lo veriOqúeti la junla 
leü ¡iitgarn sepiin los antecedent» y demás datos que adotiio-
r.i. qiiedlkndo ¡nrursos en las pennü de ínslrucciotí y sfri dcVé-
rljn ú reclanior d»' ójiravjo eij Qi^ligo de su apaljjL Cboias de 
nlmjo y M.no :\ dé IBÜÍÍ^EI SlcHWCj Luca5 J u i n . ^ P o r su 
mandudo, Santiago Garcío, hecrclarlo; 
Alruldln comiilucinnnl de Palacios del Sil . 
No haliicndo lenido lugar el arriendo de ío< puerto'; ál-
ICJ< cndJcnnlcs un lúrniino de Solienlrs que lo fueron en OÍMH 
óhldrlorcs, >e luce íaliér n l»)s «pie giMen inlerc-IFM ' en di-
cho arriendo poro sus J "ii .doMMi «d próximo rerano de Í864| 
qin; el di.» tres de Jonm innn'dialo a ííis don? del día queda-
ran remnl.nlos en el 0(01 kretilaji^ Q [ioilpr los referidos pucr-
lo*, calando de-de hoy de manilitsio en la Secretaria del 
A \ unlamiento di pliego de condiciones para conocimiento dn 
los In itndoro y la ñola de jps pncrlo- arrendables y mnnoro 
d<« rahe/is (pie manlnMi.'n m la lemporadn de verano, l'.da-
rioá 2 de Mayo de l S . V i ~ K I Alcalde presidente, Tonbiü 
Díaz. 
Alcaldía eonsliiucional dé Sta, ( olomba de Somoza* 
Gqn í»l>jeto de que la junla pericial de este Ayuntamiento 
pueda horcr la evaluación de la riipn z i que comprende esto 
dislrí l¿ inonif ip il. enn l"dn la igualdad p »>ililc y hacer que des-
auarexcon l " - agrarios que SO advictlen en la derrama de la 
áoiiUibucion, e^ hace saber a lodos !«.> \ecinosy forasteros quo 
por cualquier r o n . . pío paguen eonlribucidn en este Ayunla-
mienlo. presenten H Í K ion ex u la y orrcglada á la instrucción 
de ¿3 de Mayo ¡Jo I¿ii3 «ti- l"<la< las lincas rústicos, urbanas 
foros y n ii^.J que en el mismo poseen: en el supuesto quo lo ,^ 
que no la pri^vnl.in-n b'> r«'í ím «'^ilu^l.^ de oílcio perosín rc-
ciamaciun do ningún genero, y losquenu fueren exactos en la 
cabidi de cUMl il' -. proeo.ícia a l l mensura a costa de los 
m i - m D i c h a s rclacipncÉ M .•nir. ^.uaii en la ^ retarla del 
Ayuoliimienlo en tí n im¡oo de djel dlw, «pie prinripiara i^ cor-
rer dBSd< la poblicadoo en el líoli lm oliei d de la provincia. 
M,) Columba de ."CHIU/ÍI Mayo 1(3 de I N ' ' i ^ A n l o u j o Cano 
A res. 
DBPOSITAMÍ DE LOS Fovnns rnoviNciALKs DF. I.A rnoviNfiA nr. n o x Mgij DE AnniL DE 1854 
i^síracio ílc la curnlii (Ir lo!< inilinhlos fon(los rnrrcipondümic ni citado mr* tU [bril 'fjnr n m p n ml,' lllS r j r 
írnrias IJUC t rsull„ran rn fin dql anlrr inr , las canliilatlrs n cmuladas en el dr lu firha y lu salisfccliu cu m í j ^ T ^ 
L s obligaciones del presupnesto, a saber: 
C A I K i O . Ucnles vcll 
Primeraraenlo son cargo 151,080 ra. i i mra. vn. qnc rcsullaron exis-
Icnlcs Olí ün ilel mos anlurior 
Id. [ion los ilo arlnlrios cslal»lcci«l«ís 
Pbr ol recargo do í ^ Cpnlcibucion ile ¡nnuichlos, cul-
livo y ganatloría . . . 
Por iiiem de á la imluslrial y fie Comercio 
T O T A L c\nr.o ra, vn. . 
i<>n. 
D A T A . 
CAPITULO l . 0 
Arliculo l.# Son dala rs. vn. salisíeclios por obligaciones del Con-
sejo proyincioi 
Arlícíllo o.' Idem por Comisiones espí cialos 
Arliculo 4.' Id. por adminislraeion, conservación y reparación dé 
lincas provinciales 
Arliculo 6 . ° Idem por demias exigibles de la provincia 
CAPITULO 2.* 
Arliculo 1 . ° Idem por obligaciones del Inslilulo de segunda case-
fianza 
Arliculo 2.° Idem por las de Inslruccion primaria 
Arliculo 5.° Idem por las de la Uiblioleca 
CAPITULO 3.° 
Arliculo 1.° Id. por obligaciones del Ilospilal do .Dementes de V a -
lladolid y Zaragoza 
Arliculo 3.9 Idem por las de la casa do oxpósilos de León y sus 
bijuelas de Aslorga y Ponferrada 
Artículo 4 .° Idem por las de la Junta provincial de beneficencia. . 
C \n n LO 6.° Idem por los de conservación y fomento do los monlo?. 
CAPITOLO 7.* Idem por baberos del portero de la Diputación. . . 
CAPITULO 8.' Idem por auxilio para la construcción de caminos ve-
cinales . . 
CAPITI i.o 9.° 
Idem por ¿asios Imprcvislos a saber: 
Por los que espresa el libramiento número 22. 










































Importo el cargo 517.874 W 
Idem la Juta 2iS,(;l»() 
EhciltéDCÍa para el sigiiiento mos. . ra: m. 110.204 14 
He forma tiuo imporlamlo el cargo UOM ienlos cuarcnla y siele mil ochocienlos selonla y cnalro rs. r.;i"'' '' 
ñus . y la dala doscientos veinte y oelio mil iciscienlos sctenla rs. según quisdli exprefaiio , n suiu mi wM' 0 
¡•Umele de ciento diez y nuevo mil doiiaiaoloi cuatro rs. catorce mr.s. ile que me nard oarRo en I" ' "'. "^ 
isidirio de los OmilDS |iri)'í nicialí*'! ' 
icrnadur, Meoro. 
•  ni nú ciuino niez y nuevo n uuscienuis enairo rs. eaiorce rs. üo que o h 
del prinimó mei do Mayo. J.eon I'i do Moyo de 1854.=KI Doposiiario ile 1»^  l^ n 
• '• ircio Mancebo.=Eslá conforme.=KI Inlervenlor. Manuel l renu.=V.0 n.0=i:i Gobei 
LEON: Establecimiento tipográfico de la Viuda c Hijos de Miííon. 
